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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Cette opération de diagnostic a été menée dans le cadre de la construction d’un parking
semi-excavé au 23 de la rue Gambetta.
2 Les sondages apportent, malgré leur exiguïté, des données sur la connaissance de la
topographie  urbaine  de  Besançon.  Les  structures  gallo-romaines  mises  au  jour
s’inscrivent dans une trame de 23 grades ouest comparable à celle dégagée lors de la
fouille  de  la  parcelle  voisine  (AE no 71-28,  fouille  Llopis 1987)  dont  les  orientations
étaient de 20 grades ouest.
3 Ces fouilles, replacées sur le plan antique de Besançon réalisé au XIXe s., font apparaître
une nette divergence entre l’orientation théorique du tissu urbain gallo-romain et les
structures  réellement  dégagées.  Cette  orientation  de  23 grades  ouest  peut
éventuellement s’expliquer par la proximité du Doubs.
4 En dehors de la présence d’un hypocauste, la destination des structures fouillées n’a pas
été  définie.  Le  matériel  en  contexte  ne  traduit  aucune  occupation  ou  activité
particulière. On peut simplement le dater de la fin du IIe et du IIIe s.
5 Aucune occupation intermédiaire entre la période gallo-romaine et la période moderne
ou  contemporaine  n’a  été  clairement  déterminée  (bien  qu’une  couche  marque
l’abandon et une volonté de remblaiement du site, mais cela sans aucun élément de
datation fiable).
6 Une cave a été détectée, mais n’a pas fait l’objet d’une étude exhaustive. Sa datation
demeure large, oscillant de la période moderne à la période contemporaine.
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